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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi 
terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel mediasi. Jenis 
Penelitian ini merupakan penelitian eskplanatori. Sampel pada penelitian ini 
adalah 43 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling dengan kriteria responden adalah karaywan yang sudah bekerja selama 
satu tahun. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pengujian 
instrument dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan uji hipotesis dan analisis jalur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
disiplin kerja, disiplin kerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan, motivasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan, motivasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan melalui disiplin kerja. 
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This studi aims to determine and analyze the impact of Motivation on employee 
Performance through work Discipline on Hotel Royal Senyiur. The type of this 
study is explanatory research. The sample in this studi is 43 respondents use 
purposive samplaing technique with the criteria of responden minimum time work 
one years. The data source in this study is the primary data source. Data 
collection techniques use a questionnaire. Instrument test by validity and 
reliability. Data analysis techniques in this study uses hyphothesis test and path 
analysis. Hypothesis testing uses t test and sobel test. The result of this study 
indicate that motivation positive significantly work dicipline, that work discipline 
positive significantly employee performance, that motivation positive significantly 
employee performance, that motivation positive significantly employe 
performance through work descipline. 
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